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  همایش انسان سالم   /  کنگره قرآن پژوهی و طب
  
  سقط جنین در اسلام وقرآن
  1فریده، مصطفی زاده،1معاضدي،اظمک،1معصومه رستم نژاد
  
اي از اندیـشمندان، بـه توجه عـده و ر جوامع بشري مطرح بوده سقط جنین از جمله مسائلی است که از دیرباز د 
هـاي هـاي اخیـر، باتوجـه بـه آمـار سـقط در سـال . خصوص دانشمندان حقوق جزا را به خود معطوف داشته است  
  .  یکی از چالشهاي مهم اجتماعی بوده استغیرایمن هاي به دنبال این گونه سقط ومرگ و میر مادران غیرقانونی
 توحیدي سقط جنین بجز درموارد معدود وانگشت شمار منع گردیده و براي حفـظ و حمایـت از جنـین  در ادیان 
از دیدگاه اسلام نیز حیات انسان در دوران جنینی و حتی قبل از تشکیل نطفه مـورد . بینی شده است مقرراتی پیش 
ود و مرتکـب آن مـستحق ش ـتوجه قرار گرفته است و سلب حیات از وي به وسیله سقط جنین، جرم محسوب می 
گردد و از بین بردن آن در مجازات است؛ چرا که موجودیت انسان از زمان پیوند دو سلول جنسی اولیه آغاز می 
  ( . 1 )آید نابودي انسانیت به شمار می( 23مائده،  )اي، با توجه به نص صریح آیات قرآن کریم هر مرحله
طفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبـدیل شـدن آن بـه علقـه، در شرع اسلام از حیات جنین هنگام استقرار ن 
دراین مقاله . اي براي سقط در هر یک از مراحل تکوین بیـان گردیده اسـتحمایت شده واحکام ویژه . . . مضغه و 
بامطالعات کتابخانه اي وجستجو در سایت هاي معتبر اینترنتی به بررسـی موضـوع سـقط جنـین درفقـه وحقـوق 
  . وآخرین قوانین مصوب جمهوري اسلامی ایران می پردازیماسلامی 
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